

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































習《動詞》 76, 82,83, 201,207
ナラビ・双ビ 149,207
ニギル 52,156
西 7,15,60,65,73,92,97,100,116,121,
123,124,127,128,131,133,136,144,164,
186,196,204,223,253
二重スハリ 72,186
二段（目） 22,126,150,153,255
二段ノ頭 126
入道 47
庭ノ樹 128
縫箔 20,70
ヌギカケ・ヌギ懸（テ） 115,136,196
ヌギ捨ル 199
ヌグ・ヌギテ 106,118,136,141,172,
199 ＊肩（ヲ）ヌグ
ヌスム 189
ヌル 124
ヌルキ 30,50,174,178
音取 83,220
眠ル 80,103
ノケ（テ）・退（テ） 40,62,95,123,
133,191,199,213,225,227,232,253
ノケズニ 127
ノゾキ（テ） 190,240
後《後場》 9,16,28,37,47,65,67,91,98,103,
115,131,165,172,181,186,220,226,230,
236,250,253
ノビアカル・ノビアカリ 220,240
ノル・ノリ（テ・タル） 17,20,22,47,
73,74,78,79,84,85,89,104～106,108,
109,115,119～121,126,140,148,152,
156,157,168,183,187,188,190,193,214,
221,226
ノラズ・ノラレヌ 104,146
ノリナガラ 22,29,31,79,104,131,148,
151,157,158
ノリノリ 17,41,105,238
ノルアシ 31
ノル足拍子 98,132,169
ノル足踏 20,27,29～31,33,132,134,
187,197,238,253,255,256
乗ル《車ニ，舟ニ》 148,151,207,248
は～ほ
拝領スル 223
ハコビ・ハコブ 54,240
ハコビヨル 8
橋・橋懸（掛） 9,20,31～33,45,47,55,
83,95,104,113,115,128,130,146,148,
154,161,172,175,181,182,184,186,199,
200,201,220,223,227,229,231,235,240,
245,248,254,256
（25）216
柱 9,11,18,35,37,47,59,64,67,72,89,91,
126,128,159,174,181,186,209,210,228,
229,246,256,258
＊シテ柱・見付柱
走歩 219
走行 182
ハシリカカル 182,199
ハシリヨル 176
ハタラキ 31,48,67,70,104,115,143,148,
168,221,239,253
働ク 143,168,174,182,187, 232
撥 131～133,138,139～141,153,154,
157～159 ＊太鼓の撥
鈸 198
鉢巻 9,16,24,28,37,76,219,230,250
法被 28,37,47,230,234
果（ニ・テ）・ハツル 20,65,85,98,
112,123,130,131,146,147,200,219,235,
251
花 25～27,87,89,90,91,230
ハネ出シ 56
放もとユイ 76
花ノ帽子 95
羽ノ舞 22,143
早（キ・ク・シ） 33,61,62,90,193,198,
220,232,235
ハヤシ 172
拍子付 139
早々 124,128
早笛 172
ハラフ 56,152,173,178
絆切・半切 28,37,47,186,220,230
微音 123
東 14,20,25,29,45,48,73,83,88,92,116,
124,127,128,134,181,183,204,210,213
引 …略…
引上ル 50,197,199,255
引ヲロス 198,199
引返ス 103,197,199
引ヅ（ズ）ル 106,175
引立ル 142,149
引付ル 12,16,44,95,254
引ハル 87,156
引廻 62
引廻ス 38,40,44,62,78,80,105,110,111,
119,120,133,147,155～157,222,233
膝 …略…
膝（ヲ）立テ・立ル 121,200,208
膝ヲロクニ〔ヰル・クム〕 198,199
肘 41,114
秘事 67,109,173
ヒシグ 258
直垂 76
左 …略…
左へヒラキ・ヒラク 26,27,37,44,60,
68,73,77,86,93,109,133,137,150,155,
166,190,202,214,238～240,242,243
左（ヘ・ヘモ…）廻（ル） 10,11,14～
18,20～23,25,27,30～33,38,39,41～44,
51,52,54～56,64,67,68,72～75,78,84～
88,90～93,100,105～108,110,119～
121,126,127,133,134,139,140,144,148,
151,152,155～159,167～169,172～
178,180～184,187,188,191,192,194～
197,203～205,208～210,213～215,
219,221～226,228,233,236,238～242,
247,249,251,252,254～256,258,259
人差し指 155,209,236
一ツ廻リ 17,85,94,158,172,174,194,
195,215,224
一廻 28,77,171,172,183,234,247
ヒネリ返シ（テ） 55,56
白衣 7,12,20,24,35,45,59,76,83,95,113,
136,161,165,185,216,219,229,250
百マ 185,195
拍子 17,18,53,56,104,119,148,182,188,
215（26）『秋田城介型付』索引
198,202,217,221,226
ヒラキ・ヒラク …略…
＊〈左ヘ・右左へ・右ヘ・身ヲ〉
ヒラク
ヒラニ 48,125,129
ヒラム・ヒラムル・平メテ・平ミタル
33,52,169,192
ヒログ 15,28,32,39,43,48,67,73,76,86,
99,132,140,141,145,146,152,159,167,
168,202,207,212,214,223,233,242,254
笛 61,77,83,102,125,132,136,143,153,
168,195,199,214,220
笛吹ノ方 196
深・深面 12,20,59,70,76,83,113,136,
142,185,196,216
諷誦（文） 146,147
臥（伏）ス 9,10,17,18,19,23,55,57,
123,124,128,145,150,153,154,157,158,
167,168,174,176,183,184,193～195,
200,215,218,222～226,228,234,241,
243,246,247,255,256
舞台 12,16,21,29,35,37,41,45,46,54,65,
77,95,104,105,114,116,123,126～128,
146,148,154,161,163,164,166,180～
182,184～187,196,199,201,211,216,
220,223,226,227,229,246,255,258
二色 27,28,104,230,231,233,251,257
二（ツ）廻 64,79,82,100,126,157,175,
184,193,226,232,239,240,241,243
仏前 24
舟バタ 149
舟棹 229
舟 110,148,149～151,207～209,248,
254
舟ノ衆 174
文 114
フム …略…
フミ出ス・フミ出シテ 10,33,41,43,
77,85,87,105,149,151,152,162,183,184,
197,201,202,204,205,208,210,212,223,
227,228,239～243,246,247,254,256
フミクダキ（テ）・フミクダク 17,31,
55,168,174,184,232,239
フミコシ 198
フミコム・フミコミ 31～33,41,104,
107,162,167,171,177,204,205,215,222,
242,244,249
フミス〔ヘ・ヱ〕・フミスユル 32,61,
78,81,85,130,131,148,158,191,221,254
フミソロヘテ 18,94
フミチガユル・フミチガヘテ 56,183,
194,218,241,247
フミツクル・フミツケテ 33,254
フミツヅクル 178,221
フミトムル・フミトメ（テ） 37,42,
44,95,109,114～116,155,168,186,197,
244,256
フミトメズニ 201,226
フミナガラ 40,148
フリ上ル 43,128,174
フリ出シテ 227
フルキ者 50
分別 24,45,46,48,68,101,124,230,234
幣 16～19
平太 28,165,219
下手 128,205
別帋 67,87
別人 236
弁・弁慶 171
方角 7,29,45,116,123,127,128,131,164,
175,196
判官 171～174,176～178
箒・掃 24,25,90 ＊玉箒
鉾 230～233
ホサスシテ 51
ホサレヌ様ニ 52
（27）214
ホドキ 11,109,184
本 86,105,110,112,159,176,183,211,224
本座 125
本ワキ 76
ま～も
舞 9,10,20,22,32,63,67,68,70,79,86,87,
93,99,124～126,132,133,139,141,143,
150,153,176,179,197,255,258
舞返ス・舞カヘシ 79,82,85,121,
145,152,
舞カケリ 22,182,184 ＊カケリ
舞廻ス 79,82
舞衣 98,186
マカゲヲシテ 254
巻 18,19,44,56,69,84,93,184,199,234
巻アグ 127
巻入 18,56,93,234
マキコム 43
巻物 147
幕 16,113,171,172
幕ギハ 142,186
幕屋 98,114,154,246
＊楽屋・ガクヤ
枕 128,129
枕（ニ）シテ 123, 259
枕モトニ 203
マゼマゼニスル 188
松 11,16,31,37,47,55,66,69,95,101～
103,105,113,146,150,153,165,172,180,
181,186,195,201,209,216,226,231,258
マネク 21,148,223
マネク扇 141
マネスル 14,52
守 114
廻ル …略…
＊〔左へ・右へ・一ツ・二ツ〕廻ル
不廻 16,55,64,85,94,110,120,134,
157,158,166～169,173,178,187,
204,222,226,236
廻合（ル） 167,251
廻返ス 73,93,128,157,192～194,221,
226,244
身 …略…
身ヲアマス・身ヲ餘シテ 15,17,23,94,
100,120,159,188,201,205,210,232,238,
241,259
身ノヒラキ 248
身ヲヒラキ・身ヲヒラク 24,26,27,31,
34,39,41,42,54,74,78,81,83,85～87,97,
98,100,104,108,115,136,148,151,163,
164,169,172,173,177,178,181,187,189,
197,199,200,202,204,231,236～241,
244,247,251,255
身足ヲ（…）ヒラク 28,165,252,253
見ル…略…
見ズ・不見・見ヌモ 13,25,31,36,
38～42,44,45,48,53,59,60,62,65,
66,71,79,81,90,91,96,97,113,122,
130,131,138,154,163,186,188,190,
198,199,202,234,237,240
見アゲ・見上 69,145
見合（スル） 24,161
見入ル 24,26,29,33,85,172,200,237
見ヲロス・見オロス 116,219,240
見ステ 116
見スマシテ 254
見スユル 240
見ツヅクル 62
見ツムル 161,204
見廻ス・見廻リ・見マハル 60,89,
117,120,213,239
見遣（テ） 45,182,254
見渡ス 66,79～81,91
右 …略…
右ヘヒラク・ヒラキ 9,10,16～18,24,
213（28）『秋田城介型付』索引
27,29,31,32,35,37,41,44,65,68,71～74,
77,79,86,90～92,98,104,105,107～110,
115,116,122,123,126,132,133,135,140,
148,151,158,161,162,167,168,173,175,
178,180,181,183,184,191～194,202,
203,214,215,218,225,233,236～240,
242,248,249,252,253,255,258
右左ヘヒラキ 41
右ヘ（モ・…）廻 10,15～17,20～23,
26～28,30～32,37,40,41,44,51,52,55,
62,64,69,73,75,79,81,82,84～86,92,93,
99,100,103,105,106,108～110,112,116,
118,120,121,127,128,133,134,144,145,
148,150～152,154,156～159,163,166
～169,171,172,175,177,182～184,189,
191～197,200,202,204,205,213,214,
216,218,221,223,225～227,230,231,
234,236～238,240,241～244,252,254,
256,259
右左 22,41,92,224
ミコ 203
水桶 12 ＊桶
水衣 7,24,35,45,89,115,118,136,146,
155,161,219,229,250
見付（ノ柱・柱） 20,61,63,85,133,144,
167,191,192,194,202,208～210,236,
240
見付（テ・タル） 172,211
三ノ声半 236
南 25,42,128,134,181,183,204,210
ムカイ合・ムカヒ逢 7,12,13,95,96,
101,136,180
ムカイ合ヌ 12,13
ムク …略…
ムキ合（テ・ル・スル）・ムキ逢 7,
25,32,33,37,78,84,85,92,95,152,169,
191,200,203,215
ムキ直ル・ムキ直・向直 29,31,37,
83～85,196,226
紫袴 98
無用 68
名目 126
目遣 237
女博士 67,68
目ヲ付ル 27,31,42～44,52,68,106,151,
155,173,178,189,192,199,212～214,
221,233～235,240,242,247,248,252
面 …略…
面（ヲ）入ル 28,57,220,235,256
面（ヲ…）キル・キリ 9,16,18,27,28,
37,47,61,84,91,109,129,135,145,165,
169,184,190,203,214,217,220,230,232,
244,247,249,252,253
面キラズ・不切 64,115,220
面（ヲ）残シテ 27,30,33,38,44,67,68,
73,84,85,88,93,110,157,174,175,181,
182,187,188,191,192,194,208,247
面不残 42,43,100
面ヲカクス・面ヲカクシテ 54,203
面ヲソバムク 63
面（ヲ）ソムク 71,72
面ヲ（…）ハツス 15,47,56,63,164,
216
本ハズ 155
モドル 105,150,241
物語 53,200,251
物着 83,138
物狂ノ笹 89,91,107
腿 208
文言 24,26,27,31～33,45,46,49,68,74,
76,79,81,100,111,118,124,125,137,138,
144,147,150,163,164,173,178～180,
182,199～201,208,216,230,246,247,
251,255
問答・問對 54,83,103,110,113,123,
124,171,196,246
（29）212
や～よ
矢 13,155,156,222
役 207
痩男 250
ヤノ聲 132
ヤハラカニ 115
ヤル・ヤリ 32,43,49,54,56,99,100,106,
154,173～175,178,227,233,247,252
幽玄 26,70
遊女 76
ユガケ 258
行合 85,103
行ヰテ 36
ユキツク 130
行違フ 7,12,80,96,137,180
ユク・行 18,23,27,28,35,63,75,80,99,
112,116,122,123,126,131,138,141～
143,145,148,150,154,159,163,165,168,
171,172,175,176,181,182,184,195,196,
199,200,203,208,209,211,216,218,226
～228,233,238,240,245,248,249,252,
254,256
指（ヲ）折 159,209,259
ユビ指（ス） 26,189
弓 32,155,156,218
夢（ノ）舞 124,125
ユリ 24,37,87,89,130,229,250
ユリカケテ 50,108
頼政 50
ユルユルト・緩々ト 25,131,143,189,
234
ユルリト 188,254
用心 245
ヨコ木 92
ヨコザマ 177,223,248
ヨコタヘ 240,250
ヨコニ 26,169,184,192,198,246,247
ヨコ身ニ 91,139,174,183,204,222,248
ヨセイ・餘情 7,14,16,17,21,29,33,37,
39,42,45,47,49,50,57,63,67,83,85～87,
97～99,103,107,111,124,127,131,132,
138～140,152,153,155,157,159,162～
164,180,181,187,192,199,201,216,217,
220～222,225～227,230～233,245,
246,250,251,253
四段目 32,33,86,126,150
呼出ス 146
ヨビカクル 164
ヨブ 142,164
ヨリカカル 208,223,248
ヨリムク 17,61,79,94,124,129,149,164,
184,189,192,230,235
ヨロボフ 91
ヨロメキ 176
ヨロヨロト 91,175,182
ら～ろ
礼拝スル 184
欄干・欄檻 154, 223,248
乱拍子 197
両（ノ）手 11,12,17,39,40,43,51,91,
109,118,127,129,132,149,159,176,184,
204,223,232,233,235,237,238,240,241,
247,248,252,254
両手ニテナク 91,131,246
両流 15
礼ヲスル 184,218
恋慕 143,167,245
籠 142～145
ロクニ・六ニ 18,22,94,199, 238,252
ロクニヰル・六ニヰル 44,52,69,111,
117,121,137,141,182,198,200,211,215,
241,243,247,248
論義 20
211（30）『秋田城介型付』索引
わワカ 67
ワカノ扇 126,197
ワガ面 40
ワキ …略…
ワキノ謡 29,45～47,65,83,106,113,
149,157,161,162,221,235,250
ワキ（ノ）座 76,146,198
ワキ正面 8,24, 30～32,34,45,105,110,
112,124～126,128,136,150,157,172,
177,205,218,234,236,240,253,254
ワタリ拍子 209
笑尉・咲尉 7,35,45,161,250
悪男 230
（31）210
